Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту. (Children perception of television information with aggressive and violent content) by Квашук, О.В. (O. Kvashuk)
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ɄɜɚɲɭɤɈɤɫɚɧɚ  ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ 
 
ɋɉɊɂɃɆȺɇɇəȾȱɌɖɆɂɆɈɅɈȾɒɈȽɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍ 
ɌȿɅȿȼȱɁȱɃɇɈȲȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ 
ȺȽɊȿɋɂȼɇɈɇȺɋɂɅɖɇɂɐɖɄɈȽɈɁɆȱɋɌɍ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜɡɦɿɧɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɞɿɬɟɣɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɨɞɧɨɣɢɡɫɨɫɬɚɜɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɜɟɞɟɧɢɹɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɚɫɢɥɢɟ. 
In this article are discussed  questions about TV influence, as a factor of changes  in 
behavior of younger age children. 
 Key words: television, perception, violence. 
 Ɂɧɚɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɠɢɬɬɿ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɩɨɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɫɮɟɪɚɯ, ɚ ɣ ɜ ɟɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɝɨɫɬɪɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɡɪɨɫɥɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨʀɿ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɬɪɢɜɨɠɧɨ,  ɞɢɬɹɱɨʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜcʀ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
Ȼɚɝɚɬɨɞɿɬɟɣɿɩɿɞɥɿɬɤɿɜɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸɧɟɪɜɨɡɧɿɫɬɸ, ɧɚɞɦɿɪɧɨɸɱɭɬɥɢɜɿɫɬɸ 
ɬɚ ɝɚɪɹɱɤɨɜɿɫɬɸ, ɜɪɚɡɥɢɜɿɫɬɸ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɸ. Ⱥɥɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɩɨɤɨɹɬɶɛɚɬɶɤɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɆȼɋ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɹɜɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ, ɹɤ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɠɨɪɫɬɨɤɿɫɬɶ,  ɰɢɧɿɡɦ,  ɜɿɞɱɭɠɟɧɿɫɬɶ,  ɞɭɯɨɜɧɚ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɿɫɬɶ.  ɋɬɪɿɦɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ  –  ɨɞɧɚ  ɡ  ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ. Ɇɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɯ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɟɪɟɞɚɱɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɿɚɝɪɟɫɢɜɧɨɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ, ɽ ɤɿɧɨ ɬɚɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. ɋɚɦɟɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɚɝɪɟɫɿɽɸ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɜɿɚɧɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɫɬɚɥɨɦɟɬɨɸɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɜɯɨɞɢɬɶɞɨɬɚɤɡɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɦɟɞɿɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɸɮɭɧɤɰɿɽɸɹɤɢɯɽ 
ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɦɚɫɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɽɳɟɣɞɨɡɜɿɥɶɧɭ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɫɟɛɿɥɶɲɟɦɿɫɰɹɜɩɟɪɿɨɞɿɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢɿɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚʀʀɩɫɢɯɿɤɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɜɩɥɢɜɭɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɧɚɩɫɢɯɿɤɭɥɸɞɢɧɢɛɿɥɶɲ, ɧɿɠɚɤɬɭɚɥɶɧɿ. ɋɜɿɬɡɜɭɤɨ-
ɡɨɪɨɜɢɯɨɛɪɚɡɿɜɩɪɨɧɢɤɚɽɭɜɫɿɫɮɟɪɢɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɜɩɥɢɜɚɸɱɢ 
ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɧɟ ɞɢɜɢɬɶɫɹ. Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɲɨɝɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɹɤ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ.  Ɍɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɧɭɪɸɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɫɢ ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɜɿɬ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ (ɟɤɪɚɧɧɨʀ)  ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ,  ɚɥɟ ɣ ɝɨɞɢɧɚɦɢ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ʀɯ ɜ ɧɶɨɦɭ,  ɞɚɪɭɸɱɢ 
ɪɚɞɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɠɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ. ȼ ɛɭɞɶ ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɝɥɹɞɚɱɿɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɩɨɱɭɬɬɹɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ – ɯɬɨɞɨɧɨɜɢɧ, ɯɬɨ – ɞɨɬɨɝɨ, 
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ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɸ,  ɯɬɨ –  ɞɨ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.  ɍ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɨɞɢɧɰɿ ɡ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɨɦ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɨɛɪɚɡɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ʀɯ “ɨɛɪɚɡɿɜ ɫɜɿɬɭ”, ɚɛɨ “ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ”. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɬɟɥɟɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɟɦɨɰɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɧɚʀɯɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɜɱɢɧɤɢ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɧɟɡɚɜɠɞɢɩɨɡɢɬɢɜɧɿ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɱɟɧɢɦɢ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ 
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɚ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɬɪɢɜɨɝɭ ɬɚ ɫɬɪɚɯ, 
ɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɪɜɨɜɢɣ ɡɪɢɜ, ɫɩɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ ɫɜɿɬ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɟɥɟɩɟɪɟɝɥɹɞɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɭɫɩɪɚɜ, ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɪɨɡɮɚɪɛɨɜɚɧɢɦɢɜɧɟɝɚɬɢɜɧɿɬɨɧɢ.[1]  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɬɟɥɟɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɨɞɢɧɡɱɢɧɧɢɤɿɜɡɦɿɧɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɱɚɫɬɿ ɩɨɤɚɡɢ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭɧɚɞɿɬɟɣɩɨɪɨɞɢɥɚɲɢɪɨɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿɜɨɫɬɚɧɧɿɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ. ȼɩɥɢɜ 
ɫɰɟɧ ɧɚɫɢɥɥɹ ɧɚ ɞɿɬɟɣ  ɜɢɜɱɚɜɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɛɭɞɶɹɤɿ ɿɧɲɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɢɥɥɹ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ ɦɨɠɟ 
ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢɚɝɪɟɫɢɜɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɭ.  
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɜ ɞɢɬɢɧɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɟɦɨɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɽɧɚʀʀɩɨɜɟɞɿɧɤɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɸɧɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ ɡ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɽ: ɟɦɩɿɪɢɱɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸɞɨɫɜɿɞɭɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɤɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɞɿɽɜɨɦɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɝɟɪɨɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ: ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿ 
ɨɛɪɚɡɧɢɣ. Ⱦɿɬɹɦ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɬɟɣ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɋɜɨɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ “ɹ” ɜɨɧɢ 
ɥɟɝɤɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ “ɹ” ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡ ɝɟɪɨɽɦ 
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
ȽɄɨɡɢɪɽɜɚɜɢɞɿɥɹɽɬɚɤɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɞɢɬɹɱɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɹɤɚɤɬɢɜɧɚɪɨɥɶɞɟɬɚɥɿ 
ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɨɛɪɚɡɭ. ɐɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ  ɿ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɫɮɟɪɢ. Ɍɭɬɩɟɪɟɜɚɠɚɽɪɨɥɶɦɢɦɨɜɿɥɶɧɨʀɭɜɚɝɢ, ɬɨɦɭɰɢɯɞɿɬɟɣ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɹɫɤɪɚɜɿ, ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɽ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɡ ʀɯ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɞɨɛɪɚ, ɯɨɪɨɲɚ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ. ɇɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɝɟɪɨʀ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜ ɧɢɯ ɫɬɪɚɯ, ɚɛɨ ɫɦɿɯ. Ɍɿɥɶɤɢ 
ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ,  ɹɤɿ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨɛɪɿ ɬɚ ɫɩɿɜɱɭɬɥɢɜɿ,  ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɫɢɦɩɚɬɿɸ. ɐɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɸɧɨɝɨ ɝɥɹɞɚɱɚ. Ⱥɞɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɦɨɠɟ ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɚɡɧɚɱɚɽȽɄɨɡɢɪɽɜɚ. [2] 
Ɋɹɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ  ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɳɟ ɨɞɧɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ – ɰɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɞɿɸɱɢɣɝɟɪɨɣ.  ɐɿɤɚɜɿɫɬɶɞɿɬɟɣɞɨɚɤɬɢɜɧɢɯɝɟɪɨʀɜɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦ,  ɳɨɬɚɤɢɣ 
ɬɢɩ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɢɬɹɱɿɣ ɦɨɬɨɪɢɰɿ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ. 
ɉɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɭɹɜɧɨɝɨ ɬɚɤɨɠ ɥɟɝɤɨ ɭɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɨɬɨɪɧɿɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɸɧɢɯɝɥɹɞɚɱɿɜɿɬɨɞɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɚɤɬɢɜɧɟɜɯɨɞɠɟɧɧɹɜɭɹɜɧɟ. Ɍɨɦɭɦɨɬɨɪɧɚ  
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɟɪɫɨɧɚɠɭ  ɝɪɚɽɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜɫɢɫɬɟɦɿɡɨɪɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɿɬɟɣ [2].  
³Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ: 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɣɧɿɫɬɸ ɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ”, - ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ 
ɈȺɆɟɞɜɽɞɽɜɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  ȱɰɟ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣɌȻ.  əɤɰɟ ɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ 
ɞɢɬɹɱɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ?  ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɰɟɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɬɚɽ ɛɿɥɶɲ ɦɿɰɧɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɨɜɿɪɿɸɧɢɯɝɥɹɞɚɱɿɜɞɨɞɿɚɥɨɝɭɧɚɦɚɥɨɦɭɟɤɪɚɧɿ. ɉɟɪɟɜɚɝɢɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɽɸɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡɸɧɢɦɢɝɥɹɞɚɱɚɦɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɬɟɥɟɟɤɪɚɧ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɞɨɛɿɥɶɲɞɨɜɿɪɥɢɜɨʀɪɨɡɦɨɜɢɡɞɿɬɶɦɢ.  “ȼɫɢɥɭɰɿɽʀɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɞɨɜɢɳɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɢɪɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɫɜɿɬɨɦ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɿ ɫɜɿɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ”, - ɜɿɞɡɧɚɱɚɽȿȻɚɝɿɪɨɜ [1]. 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɦɩɭɥɶɫɢ  ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɡɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ,  ɜɚɠɥɢɜɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ,  ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɟɫɬɟɬɢɤɢ.  
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɪɨɛɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɡɚ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɄɈɛɭɯɿɜɫɶɤɨɝɨ, “ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɞɥɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ”, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɜɿɰɿ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɚ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɦɨɠɟɦɨ ɫɤɚɡɚɬɢ,  ɳɨ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɟ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɪɚɝɧɟɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɐɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɬɩ.  
Ⱥɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ – ɰɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɟ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɪɢɜɨɱɧɨʀ, ɧɟ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨʀ  ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɪɭɲɭɽ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. ɐɟ ɮɨɪɦɭɽ ɞɢɫɤɪɟɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɣɨɝɨɧɟɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ. 
Ɉɡɧɚɤɨɸ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,  ɳɨ,  ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ,  ɜɟɞɟ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɜɿɸɜɚɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɞɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ “ɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɤɥɸɱɨɜɿɨɛɪɚɡɢɬɟɤɫɬɭ, ɜɨɧɚɡɧɿɦɚɽɧɚɞɦɿɪɧɭɧɚɩɪɭɝɭ, ɡɚɥɢɲɚɽɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɜɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ ɜɥɨɜɥɸɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɿ ɩɨɱɭɬɨɝɨ”. ɓɨɛ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɩɪɚɝɧɟɞɨɫɩɪɨɳɟɧɢɯɮɨɪɦ, ɬɚɤɹɤ “ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɨɛɢɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɛɿɥɶɲɩɪɨɫɬɢɦ”. [1]  
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɞɜɿɣɧɟ. ȼɨɧɨ 
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɸ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ: ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ƚɥɹɞɚɱɫɩɪɢɣɦɚɽɩɟɪɟɞɚɱɭɹɤɫɬɜɨɪɟɧɢɣɭɹɜɨɸɯɭɞɨɠɧɢɤɚɫɜɿɬɨɛɪɚɡɿɜ  ɿ 
ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ȼ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɚɤɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɚɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɥɟɤɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ,  ɩɨɧɹɬɶ,  ɬɨɛɬɨ “ɟɤɪɚɧɨɦ ɡɧɚɧɶ”.  [1]  ɋɚɦɟ ɰɶɨɦɭ,  ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,  
ɫɥɿɞɧɚɜɱɢɬɢɧɚɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɣɦɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ  ɞɿɬɢ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɢɜɥɹɬɶɫɹ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 12-20 
ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ 2-3 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɱɚɫɿ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭɛɿɥɹɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ, ɽɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ,  ɩɨɩɟɪɲɟ,  ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ 
ɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿɞɢɜɥɹɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɞɨɪɨɫɥɿɣɚɭɞɢɬɨɪɿʀ; ɩɨɞɪɭɝɟ, ɡɜɿɤɨɦ 
ɱɚɫɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɚɞɚɽ, ɚɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ – ɡɪɨɫɬɚɽ.  
Ⱦɨ 8 ɪɨɤɿɜɞɿɬɢɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɡɦɿɫɬɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɲɦɚɬɨɱɤɚɯ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨʀɯɡɚɯɨɩɥɸɽ 
ɦɚɫɲɬɚɛ, ɲɜɢɞɤɚ ɡɦɿɧɚ ɬɟɦɩɭ, ɝɭɱɧɚ ɦɭɡɢɤɚ ɚɛɨ ɞɢɬɹɱɿ ɝɨɥɨɫɢ (ɚɛɨ ɝɨɥɨɫɢ ɝɟɪɨʀɜ 
ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɿɜ),  ɿɱɚɫɬɨɰɟɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ʀɯɧɸɭɜɚɝɭɩɨɜɡɩɨɜɿɥɶɧɿɫɰɟɧɢ,   ɜɹɤɢɯɽɞɨɪɨɫɥɿ 
ɫɩɨɤɿɣɧɿɞɿɚɥɨɝɢ ( Anderson, Schmidt & Collins, 1998). Ɍɨɦɭɞɿɬɢ 6 ɪɨɤɿɜɱɚɫɬɨɧɟɡɞɚɬɧɿ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɨ ʀʀ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
ȼɨɧɢɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɬɪɭɞɧɨɳɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɫɸɠɟɬɭɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɣɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ,  ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɝɟɪɨʀ,  ɲɜɢɞɲɟ,  ɧɿɠ,   ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɰɿɥɿ,  ɞɨ ɹɤɢɯ ɝɟɪɨʀ 
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ɩɪɚɝɧɭɬɶ, ɬɚɩɨɞɿʀ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɰɿɰɿɥɿ. Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɞɿɬɢɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɲɬɭɱɧɿɫɬɶɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɩɟɪɟɞɚɱ, ɱɚɫɬɨɜɿɪɹɬɶ, ɳɨɝɟɪɨʀɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɫɜɨʀɯ 
ɪɨɥɟɣ (ɬɚɫɰɟɧɚɪɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ) ɿɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ (Wright et al, 1990). [5] ȱɯɨɱɚɜɠɟ 
8-ɪɿɱɧɿɞɿɬɢɦɨɠɭɬɶɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɚɩɟɪɟɞɚɱɚ – ɰɟɜɢɦɢɫɟɥ, ɜɨɧɢɜɫɟɳɟɡɞɚɬɧɿ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢʀʀɹɤɬɨɱɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɩɨɞɿɣ (Wright et al., 1990).    
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɪɿɡɤɨ ɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɜ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɞɿɬɹɦ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢɦɚɫɲɬɚɛ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ, ɦɭɡɢɤɚɥɶɧɢɣɪɹɞ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɝɥɹɞɚɱɟɜɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɜɱɢɧɤɢ 
ɝɟɪɨʀɜ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɞɿɬɢɫɬɚɪɲɨɝɨɜɿɤɭɬɚɩɿɞɥɿɬɤɢɜɫɟɛɿɥɶɲɟɡɞɚɬɧɿɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨ 
ɟɩɿɡɨɞɢ,  ɹɤɿ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɿ ɱɚɫɨɦ.  (van  den  Broek,  1997).  Ɍɨɛɬɨ,  ɹɤɳɨ ɝɟɪɨɣ ɜɿɜ ɫɟɛɟ 
ɩɪɢɫɬɨɣɧɨɿɡɚɜɨɸɜɚɜɱɢɸɫɶɞɨɜɿɪɭ, ɳɨɛ  ɩɨɬɿɦɣɨɝɨɨɛɞɭɪɢɬɢ, 10 ɪɿɱɧɚɞɢɬɢɧɚɦɨɠɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟɱɟɫɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, 6-ɪɿɱɧɚ 
ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, ɧɿɠ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭ, 
ɲɜɢɞɲɟɡɚɜɫɟɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɽɬɚɤɨɝɨɚɪɬɢɫɬɚ, ɹɤɢɣɝɪɚɜ “ɱɭɞɨɜɨɝɨɯɥɨɩɰɹ”, ɿɨɰɿɧɢɬɶɣɨɝɨ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɞɿʀɛɿɥɶɲɩɨɡɢɬɢɜɧɨ .  
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ (ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ ɹɤɨʀ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ) ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɟɲɬɚɥɶɬɭ. ȿɤɪɚɧ ɡ ɣɨɝɨ ɨɩɬɢɱɧɢɦɢ ɟɮɟɤɬɚɦɢ 
ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɰɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɟ, ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɰɟ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɪɢɜɩɥɢɜɿɤɥɿɩɭ, ɦɢɬɬɽɜɿɨɛɪɚɡɢɹɤɨɝɨɡɞɚɬɧɿɧɿɛɢɩɪɨɧɢɤɚɬɢɤɪɿɡɶɛɚɪ¶ɽɪ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɨɛɦɢɧɚɸɱɢɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚɧɟɫɜɿɞɨɦɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɉɩɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɜɩɥɢɜ ɤɨɥɶɨɪɭ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ ɿ ɮɿɥɶɦɚɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɮɿɤɚ ɡ ʀʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɥɟɝɤɨɧɚɜɿɸɸɬɶɫɹɜɧɟɫɜɿɞɨɦɟ, ɪɭɣɧɭɸɱɢɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸɬɚ 
ɿɥɸɡɿɽɸ.  
ȼ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɁɆȱ ɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ʀʀ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ 
ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ  ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ  ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɥɶɽɮɧɨ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ – ɰɟ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɩɥɟɬɟɧɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ. 
ɋɩɨɫɨɛɢɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹɥɸɞɢɧɿɁɆȱ, ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɡɚɫɜɨɸɸɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɡ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜɬɹɝɧɭɬɿ ɭ ɜɥɚɞɭ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɬɨɣ 
ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɝɧɿɱɭɽɬɶɫɹ,  ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɹɜɥɹɸɱɢɫɶɚɞɚɩɬɭɸɱɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨɪɸɽ “ɦɚɫɨɜɭ 
ɥɸɞɢɧɭ”. 
ȿɦɨɰɿʀ – ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ “ɮɿɥɶɬɪ”, ɱɟɪɟɡɹɤɢɣ  ɩɪɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶ. 
Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɭ. ɐɟ – ɫɤɥɚɞɧɚ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɿɬɟɣ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɪɨɛɨɬɨɸɫɥɭɯɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽ 
ɬɚɤɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤ ɫɥɭɯɚɧɧɹ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. 
Ɇɨɥɨɞɲɢɣɲɤɨɥɹɪɩɪɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿɽɧɟɥɢɲɟɝɥɹɞɚɱɟɦ, ɚɥɟɣɫɥɭɯɚɱɟɦ. 
ɋɥɭɯɚɧɧɹ –  ɫɤɥɚɞɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ,  ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨɛɟɪɟ 
ɭɱɚɫɬɶɥɢɲɟɫɥɭɯɨɜɢɣɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ. ɐɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɞɚɥɨɩɪɢɜɿɞɪɹɞɭɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɱɟɧɢɯ 
ɜɜɚɠɚɬɢɩɪɨɰɟɫɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɫɥɭɯɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɚɫɢɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ. ɀɉɿɚɠɟɜɜɚɠɚɽ, 
ɳɨɦɨɥɨɞɲɢɦɲɤɨɥɹɪɚɦɩɪɢɫɭɬɧɿɣɟɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, ɧɟɜɦɿɧɧɹɫɬɚɬɢɧɚɬɨɱɤɭɡɨɪɭ ɿɧɲɢɯ, 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɝɟɪɨʀɜ, ɞɚɬɢ ʀɦ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ɍɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɫɢɯɿɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, - ɩɢɲɟ ȺȼɁɚɩɨɪɨɠɟɰɶ, - ɽ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɪɭɲɟɧɧɹɦ,  ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ,  ɹɤɪɚɡ ɿ ɽ,  ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɈȼɁɚɩɨɪɨɠɰɹ,  ɪɨɡɜɢɬɨɤɡɞɚɬɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨɞɿɹɬɢɜɭɹɜɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ. 
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ɏɨɱɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɲɬɨɜɯɚɽ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɫɢɥɥɹ, ɨɞɧɚɤ - ɜɨɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɞɿɣ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ʌɸɞɢ, ɹɤɿ ɛɚɱɚɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɫɢɥɥɹ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ, ɫɯɢɥɶɧɿ  ɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ.  ɍɧɢɯɬɚɤɨɠɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ  ɪɿɜɟɧɶɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ  ɞɨɚɝɪɟɫɿʀ:  ʀɯɦɟɧɲɟɜɪɚɠɚɽ 
ɧɚɫɢɥɥɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ,  ɿ ɜɨɧɢ ɦɟɧɲ  ɫɯɢɥɶɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɠɟɪɬɜɿ.  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɱɟɧɢɯɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɳɨɮɿɥɶɦɢɡɿɫɰɟɧɚɦɢɛɨɪɨɬɶɛɢ, ɧɚɫɢɥɥɹɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶɭɱɧɿɜɹɜɢɳɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɜɨɧɢ,  ɡɚɡɜɢɱɚɣ,  ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ –  ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ,  
ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɦɚɝɿɱɧɚ ɫɢɥɚ ɝɟɪɨʀɜ, ɱɭɞɨɞɿɣɧɿ ɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɥɸɞɢɧɿ 
ɩɟɪɟɦɚɝɚɬɢ ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɩɚɪɚɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɹɜɢɳɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɭ ɫɭɞɠɟɧɧɹɯ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ, ɳɨʀɯɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶɧɟɫɬɿɥɶɤɢɫɰɟɧɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɦɚɝɿʀɣ 
ɠɚɯɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢɜɩɪɚɜɧɿɫɬɶɝɟɪɨʀɜ, ɹɤɿɡɚɞɿɹɧɿɜɰɢɯɫɰɟɧɚɯ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɥɸɞɢɧɢɜɪɿɡɧɿ 
ɿɫɬɨɬɢɬɨɳɨ. [5] 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɭ ɮɿɥɶɦɚɯ ɪɨɛɢɬɶ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ, ɚɥɟ ɡɧɚɱɢɦɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɩɥɢɜɚɸɱɭ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɚɝɪɟɫɿɸ ɝɥɹɞɚɱɿɜ  
(Huston, 1986). [4] ɇɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɟɹɤɜɢɩɪɚɜɞɚɧɟ, ɪɨɛɢɬɶɛɿɥɶɲɢɣɜɩɥɢɜ, ɯɨɱɚɿ 
ɧɟ ɜɫɿ ɝɥɹɞɚɱɿ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɰɶɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ.  ȿɪɨɧ ɿ ɏɶɸɫɦɚɧ (Eron,  
Huesmann, 1986) ɧɚɜɨɞɹɬɶɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɜɹɤɢɯɞɿɬɢɜɿɞ 8 ɞɨ 12 ɪɨɤɿɜɞɭɠɟɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɿɞɨ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɭ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɞɚɧɢɦ ɪɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɞɿɜɱɚɬɤɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɚɤɨɸ ɠ ɦɿɪɨɸ (ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ),  ɧɿɠ ɯɥɨɩɱɢɤɢ.  Ɉɫɨɛɢɫɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɬɟɣ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɫɥɚɛɤɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, 
ɬɚɤɨɠɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶɫɹɡɛɿɥɶɲɫɢɥɶɧɢɦɢɟɮɟɤɬɚɦɢ,  ɿ ɽɬɚɤɨɠɞɟɹɤɿ (ɯɨɱɚ ɿɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ)  
ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ ɪɨɛɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ, ɧɿɠɧɚɧɟɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɞɿɬɟɣ (Wober, 1989).   
ɋɢɥɚ ɟɮɟɤɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ,  ɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɭ ɞɢɬɢɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɿɥɹ 
ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚ, ɱɢ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɜɨɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɹɤ  ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɿ ɱɢ 
ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɫɟɛɟɡɚɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢɬɟɥɟɝɟɪɨɹɦɢ (Eron, Huesmann, 1986). 
ɉɪɨɰɟɫɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɡ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ 
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɚɝɪɟɫɿɸ, ɧɨɫɹɬɶɛɟɡɭɦɨɜɧɨɫɤɥɚɞɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɟɮɟɤɬɢɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯɜɢɪɿɲɟɧɶɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɯɨɱɚɰɟɣɩɪɨɰɟɫɧɟ 
ɽ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ, ɿ ɦɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɟɮɟɤɬɢɦɨɠɭɬɶɦɿɫɬɢɬɢɩɿɞɜɢɳɟɧɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟɚɤɬɢɜɭɽɚɝɪɟɫɢɜɧɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,  ɤɨɥɢ ɜɨɧɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɡɚ ɫɢɥɨɸ.  ɑɚɫɬɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɰɟɧ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɢ ɞɟɫɟɧɫɢɛɿɥɿɡɭɸɱɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɩɨɫɥɚɛɥɸɸɱɢ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɝɪɟɫɿʀ (Thomas et al., 1977). Ɉɞɧɚɤɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɧɟ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɜɿɞɪɢɜɿɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɿɽ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɪɟɚɥɶɧɨɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɯ 
ɧɨɪɦ,   ɿ   ɮɨɪɦɭɸɱɢɦ ʀɯɮɚɤɬɨɪɨɦ.  ȼɩɥɢɜɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɧɚɬɟɥɟɟɤɪɚɧɿ,  ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɚɝɪɟɫɿɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿɩɟɪɟɞɚɱɿɦɚɸɬɶɜɟɥɢɤɢɣɜɩɥɢɜɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ,  ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ʀɯ ɪɿɜɟɧɶ ɚɝɪɟɫɿʀ.  ȼɨɧɢ ɳɟ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɜɟɫɶɫɜɿɬɜɨɧɢɩɿɡɧɚɸɬɶɱɟɪɟɡɡɨɪɨɜɿɨɛɪɚɡɢɬɚ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ. ȱ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɨɜɨɸ ɰɢɯ ɫɚɦɢɯ ɡɨɪɨɜɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɟɧɢɯ 
ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ  ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɍɜɢɯɨɜɚɧɧɿɦɨɪɚɥɶɧɢɯɩɨɱɭɬɬɿɜɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟ, ɹɤɡɚɫɿɛɫɥɿɞ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢɟɦɩɚɬɿɣɧɢɣɩɨɲɬɨɜɯɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ. Ɍɚɤɹɤ, ɦɚɫɦɟɞɿɚɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɧɚɦɞɨɫɜɿɞ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚɲɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ. 
Ɍɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ  ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɧɚɲɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ: ɜɨɧɢ ɞɚɸɬɶ ɧɚɦ ɿɞɟʀ, ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɞɢɬɹɱɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ  ɫɜɿɬ.  ɐɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜ 
ɞɢɬɹɱɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ (ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɭ ɦɨɥɨɞɲɿ ɲɤɨɥɹɪɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ) 
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɤɚɪɤɚɫ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɜɰɿɥɨɦɭ. 
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